














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kate	 20-29	 Professional	 White	
British	
Female	 Equality	 Participant	 Everyday	
clothes	
27.11.13	 Pub	







Linda	 40-49	 Academic	 White	
British	




Chris	 40-49	 Professional	 White	
British	
N/A	 Equal	rights	 Participant	 Everyday	
clothes	
27.1.14	 Café		







Lisa	 50-59	 Activist	 White	
British	




Women’s	Centre	Cristel	 60-69	 Activist	 Black	
British	






Female	 N/A	 Organiser	 Everyday	
clothes	







Sylvia	 30-39	 Professional	 White	
British	
Female	 Equal	rights	 Participant	 Everyday	
clothes	
29.11.13	 Café		
Naomi	 40-49	 Student	 White	
Other		
Female	 Equality	 Participant	 Everyday	
clothes	
20.11.13		 Café		











Livia	 15-19	 Student	 White	
British	
Female	 Equality	 Participant	 ‘Sluttish’	
dress	
4.12.13	 Café		
Rosie	 20-29	 Student	 White	
British	
Female	 Equality	 Participant	 Everyday	
clothes	
14.11.13	 Café		
Daniel	 30-39	 Academic	 Asian	
British	












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	 		 		 		 		
	
	
	
	
	
	 214	
Credit:	Catherine	Elms	
		
		 		
	 	
	 215	
		
	
Credit:	Sassy	Lapdancer	
	
	 	
	 216	
	
	
